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CONVENZIONE FRA L’UNIVERSITA DEGLI STUD1 
DI LECCE E L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE 
AM~MINISTRAZIOGE PROVINCIALE DI LElCCE 
Convenzione con 1’Universita degli Studi di Lecce per il 
rilancio ed il pohenziamento dlella stazione di Biologia Mari- 
na di Porto Cesareo. 
Registro N. 774 
L’anno rnillenovecentottanta, il giorno 20 (venti) del 
me% di ottobre in Leccle, negli uf fici dlell’Amrrainiistrazione 
Provinciale siti alla Via Umberto Io, n.13. 
P r e i m e s s o :  
- che si e ravvisata la necessita di rilanciare le potenziare 
l’attivita della Sta,zione di Biologia Marina sita in Poirto Cbe- 
sareo ed istituita, fin dal 1966, dal Prof. Pietro Parenzan; 
- che, per il raggiungimento degli scopi prefilssati fin dalla 
sua istituzione noniche, iln particolare, per una piu iefficace 
salvaguardia dei beni ambientali con palrallela valolrizzazioine 
leid utilizzazionle dellre risorse (dyel mare, e neoessaria, una mag- 
gioire collaborazime t ra  gl,i Enti pubblilci interessati a tali 
importanti problemi, 1’Univemita degli Stuldi di Eeiccle che ha 
acquilsito la Stazione in parola fe 1’Amministrazione Provin- 
ciale interlessa,ta fin dall’origine allo sviluppo partilcolalre di 
quetsta attivta; 
- che, per il fline di cui innanzi, e stato concoIrdlato uno schle- 
ma ldi convenziolne f ra 1’Universita e l’Amministrazionle Pro- 
vinlciale ; 
- che detto schlema cit stato approvato dal Consiglio di Am- 
miniistrazion’e tdell’Univiarsita degli Stuldi il vierbale n. 2 
del 20.12.1978 e Ida1 Consiglio Provinciale di Lecce con delibe- 
razionfe n. 109 dell’1.12.1979, di (cui il C.R.G. ha preso attio n e b  
seduta dlel 27.8.1979, ,con provvedinnento n. 3294 di reprtorio. 
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Cio pr,emesso, tra : 
1) il Dr. Antonio Mtario Ferrante, nato a Leccle il 26.5.1924 
e reisidenbe per la Carica in Lecce, nella qualita Idi Presiidlente 
pro-tempore dell’Amwinistrazionle Prolvinlciale di Lelcce - cold. 
fiisc. n. 80000840753 - in nome [e nell’inber8essIe Idella, quale 
agisce, eselusa ogni sua personale respmsabilita, autorizzato 
alla firrna dtel presente atto con la citata deliblerlazicme con- 
siliare n. 109 dell’l. 12.1979 : 
2) il Prof. Mario Marti, naio a Cutrofiiano (Lecce) il 19.5.1914 
e resildente per la Carica in Lecce quale Rettore Idell’Universita 
ldegli Stuldi di Lecce e Presildlente del Conlsiglio ldi Amlministsla- 
zione dlella medesima Universi’ta - cod. fisc. n. 80008870752 -, 
deisignato alla firlma (del presente atto giusta nota-raccman- 
data di detta Universlta n. 12892/S5 di prot. (diel 2.10.1980; 
si conviene e si stipula quanto appresso: 
L’Univlersita Idegll Stuidi di Lecce le 1’Amministrazime 
Prolvincialle dli Lecce gestiscono la Stazione ldi Biollogia MarEna 
di Port0 Ciesareo a mezzo di un Colnsiglio direttivo, composto 
da un Presidlente, nominato Idall’Universita dlegli Stud9 ‘di 
Leclce e da un numlero di componenti, Ida determinarsi, nolmi- 
nati in nulmero uguale dai due Entli: 
ConsiglEio Direttivo : 
I1 Presidente ed i rappresentanti dell’Univlemita vengono 
nominati dal Rettore su designazione del Slenato Ac1cadernico. 
I1 Consiglio Dirlettivo viene costituito dal Rettolrle sulla 
base delle designazioni ldei rappresentanti Ida parte dei !due 
Enti. 
I1 Conlsiglio Direttivo provvede alla gestione tetcnilca e fi-  
nanziaria dlella Stazione, formula, i prolgrammi Idi attivita nlel 
(campo Idella salvaguardia dei bleni ambientali le delta utiliz- 
zazione delle risolrse del mare e n)e cura la, rfealizzlazio4ne. 
Comitato Scientific0 : 
E’ cotstituito inoltlrie un Comitato Scilentif ilco che sovrin- 
tendle agli aspetti scieatifiici ‘e ldiidaftici Idell’attivith Idella Sta- 
zione; esso e composto da esperti nomin ti datll’Univler~sita di 
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Lecce amhie fra persone estranee all’Univarsita stetslsa in nu- 
mer0 da determinarsi da questa. 
E’ costitxito ldal Rettore su designazione degli espesti da 
parte del Senato Accadelmico. 
I1 Consiglio Direttivo ed il Cornitato Scientifilco, cmgiun- 
tamentIe, provvederanno alla stesura dello Statuto che rego- 
llera il f’unzioxmmento della Stazionie. 
Lo Statuto diverr8 oiperante dopo la sua approvazime da 
parte del Consilglio di Amminiistrazione dell’Universit21 di 
Leace e dell’ Aimminiistrazonfe Provincialle di Ihcce. 
L’ Amministrazione Provinciale di Lecce si impegna a con- 
tribuire, in misu,ra da deterlminarlsi ,dai due Enti, a1 funzio- 
namento della Stazione di Biologia Marina olppuue, in subor- 
dine, i mezzi nelcessari peir fare frolnte alla spesa relativa allla 
suddietta, parte di personale. 
L’Univiersita di Lecce, fermo restando il suo diritto di 
prolprieta su tutto il patrimonio, presente e futuro, dell’a Sta- 
zionle di Biologia Marina, acoetta che la denolminazione corn- 
pleta della stessa sia la seguentle: 
UMIVESITA’ DEGLI STUD1 DI LECCE - AMMINISTRAZIQNE 
PROVINCIALE DI LECCE - STAZIONE DI BIOLOGIA MA- 
RINA - PORT0 CESAREO 
L’Amminstrazione Prsvinciale di Lecice si impegna, ad in 
diviifiuare i modi ed i mezzi per la costruziolne Idi una sedle 
idontea alla Stazione di Biologia Marina. di Porto Cesarea 
( . . . . .  1 
La prlesente convenzione, posta in emere fra l’Arn~mini- 
straziolnle Provinciale, ed un’universita Stattale, viene xtipu- 
lata in esenzione dal bollo in virtu d\ell’art. 16 delis tabella 
- Alleg,ato B - del D.P.R. 26.19.1972, n. 642. 
Lle ‘spese di registrazione del prestente atto ed i rlelativi 
diritti ldi coipia ‘e di segreteria sono a lcarico dell’Arnministra,- 
zionle Provineiale di Lecoe. 
XL RETTORE 
Prof. Mario Marti 
IL PRESIDENTE 
Dott. Mario Ferrante 
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